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1. Függelék. 
 
F1 táblázat. A Natura 2000 területek listája, amelyekre fenntartási tervek készültek a 
vizsgált részvételi folyamatokban 
  
Terület elnevezése Natura 2000 kód Kategória 
KMT* / KjTT** 
Terület (ha) 
1. projekt (2007-2009)  
Alsó-Zala-völgy HUBF20037 KjTT 6535 
Berhidai löszvölgyek HUBF20024 KjTT 108 
Dél-balatoni berkek HUDD20041 KjTT 463 
Dél-Őrjeg HUKN20032 KjTT 4571 
Fertőmelléki-dombsor HUFH20003 KjTT 2544 
Gátéri Fehér-tó HUKN30002 KjTT, KMT 815 
Hejőmente HUBN20030 KjTT 463 
Izsáki Kolon-tó HUKN30003 KjTT ,KMT 3578 
Jánosházi erdő és Égett-berek HUDD20014 KjTT 591 
Lajoskomáromi löszvölgyek HUDI20031 KjTT 832 
Pirtói Nagy-tó HUKN20030 KjTT 256 
Szigeti homokok HUDI20047 KjTT 789 
Szilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente HUBN20067 KjTT 186 
Tengelici homokvidék HUDD20040 KjTT 5518 
Turjánvidék HUDI 20051 KjTT 10630 
Veresegyházi medence HUDI20055 KjTT 397 
2. projekt (2012-2013)  
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Jászság HUHN10005 KMT 20131 
3. projekt (2013-2016) 
 A kiskunsági tervezési területen található területek 
Kiskunsági szikes tavak és az őrjegi 
turjánvidék 
HUKN10002 KMT 35748 
Felső-kiskunsági szikes tavak és Miklapuszta HUKN20009 KjTT 19680 
Fülöpszállás–Soltszentimre–csengődi lápok HUKN20013 KjTT 3123 
Ökördi–erdőtelek–keceli lápok HUKN20021 KjTT 2518 
  
A mátrai tervezési területen található területek 
Mátra HUBN10006 KMT 37474 
Recski Hegyes-hegy HUBN20044 KjTT 161 
Mátra északi letörése HUBN20047 KjTT 780 
Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek HUBN20048 KjTT 327 
Mátrabérc–fallóskúti-rétek HUBN20049 KjTT 1507 
Gyöngyöspatai Havas HUBN20050 KjTT 325 
Nyugat-Mátra HUBN20051 KjTT 1499 
Gyöngyösi Sár-hegy HUBN20046 KjTT 353 
 
*KMT: különleges madárvédelmi terület 
** KjTT: kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
 
 
